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A 学術論文 (6) に準ずる。
7 掲載の採否・順序等
(1)掲載の採否は、編集委員会が決定する。
(2)編集委貝会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
(3)掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
(4)査読規定については、別に定める。
(5)執筆者には、紀要 5部、別刷 20部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷
20部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。
8 その他
その他の事項については、編集委貝会で決定する。
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